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Ved festmiddagen i bestyrerboligen var forsøksleder Hagerup 
o g f ru e vertskap. Landbruksdirektør A. L i d t v e i t møtte som 
representant for Landbruksdepartementet. Det var videre innbudt 
representanter for Nord-Trøndelag fylke, Sparbu kommune og Mære 
landbruksskole. Trøndelag Myrselskap var representert ved forman- 
nen, landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e. Dessuten deltok nåværende 
og tidligere funksjonærer og arbeidere ved forsøksgården i middagen. 
Pressen var representert ved redaktør A. J u u 1 - W edd e, N.T.B.s 
representant i Nord-Trøndelag. F'orsøksleder 0. G 1 ær u m og frue 
som tok de f ørste tak på Mæresmyra, hadde dessverre ikke anledning 
til å være tilstede. 
Dagens hovedtale ble holdt av formannen som bl. a. hyllet for- 
søksleder 0. G 1 ær u m og landbrukssjef A 1 b. Eggen der hadde 
hovedæren for opprettelsen av forsøksstasjonen. Han takket også 
dem som har ført arbeidet videre og likeså Landbruksdepartementet 
og andre som har støttet forsøksvirksomheten Økonomisk. Forsøks- 
leder Hagerup svarte med å takke styret for all velvilje, og sine 
medarbeidere for godt samarbeid. 
Landbruksdirektør L i d t v e i t pekte i sin tale på den betydnin- 
gen stasjonens virksomhet hadde for jordbruket. Formannen i Nord- 
Trøndelag landbruksselskap, bonde N o e m, hilste fra fylket, vara- 
ordfører A a 1 berg fra Sparbu kommune og landbrukskjemiker 
Bra ad 1 i e overrakte en vakker adresse fra Trøndelag Myrselskap. 
En av styrets representanter, rektor T. Tre ho 1 t, talte for 
pressen og fremhevet betydningen av at også dagspressen var med 
på å spre forsøksresultatene utover til gårdbrukerne. 
Rektor 0 1 av I brekk ved Mære landbruksskole takket for godt 
samarbeid med forsøksstasjonen og den hjelp landbruksskolen har 
hatt av den. Direktør Hans Bekk eva hr, som hadde tilbrakt noen 
verdifulle og lærerike assistentår på Mæresmyra, hyllet også jubi- 
lanten, og nåværende assistent Ro 1 f C e 1 i us takket forsøksleder 
Hage r up og f ru e for godt samarbeid og den hyggelige omgangs- 
tone ved forsøksstas-janen. 
Direktør A a s u 1 v L Ø d d e s Ø 1 fungerte som toastmaster. 
Festen fortsatte fremover kvelden med selskapelig samvær hvor 
alle så ut til å trives utmerket. I det hele ble jubileumsfesten en 
milepel som vil huskes av de som deltok i den. 
«JORDVERNMØTE» I WIEN. 
Underkommisjonen for jordvern og rasjonelt bruk av jord- og 
vannressurser under Den europeiske landbrukskommisjon (ECA) er 
innkalt til møte i Wien i tiden 7.-12. oktober i år. Som representant 
for Norge møter direktør dr. Aas u 1 v LØ d des Ø 1 i Det norske myr- 
selskap, som er permanent medlem av Underkommisjonen. 
Den europeiske landbrukskommisjon og dens underavdelinger er 
tilsluttet FAO. 

har samtykket i å stille seg som Det norske myrselskaps 
høye beskytter. 
